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RESUMEN 
El objetivo de este documento es analizar la evolución, en el período 
1992-1996, de la cuota de mercado de la banca extranjera, entendiendo por 
tal las sucursales de bancos extranjeros y los bancos españoles en los que 
existe una participación extranjera que permite el control de la entidad. 
No obstante este tratamiento global, el trabajo distingue entre sucursale3 
y filiales J dada la distinta actividad que desarrollan por motivo3 
vocacionales e históricos. Dentro de las sucursales se traza una división 
adicional para distinguir aquellas cuya matriz radica en un país de h 
Unión Europea y tratar de analizar los posibles efectos que sobre ellas 
tu vo la adopción, desde enero de 1993 J del principio de licencia úniC3. 
comunitaria. La principal conclusión del trabajo es que la ganancia de 
cuota (del 10,7% al 12,1 %, en términos de total balance) resulta inferior a 
la que le corresponde por el incremento en el número de entidades, y 
afectó únicamente al colectivo de sucursales, en las que resulta atribuible 
a su especialización en operaciones particularmente rentables en alguno 
de los años del período. Sin embargo, la cuota que corresponde a los 
bancos españoles filiales, que principalmente desarrollan una actividad de 
banca comercial (o banca minorista), ha permanecido estancada. 

1. INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se pretende analizar la participación de la banca 
extranjera en el sistema bancario español, en un período que incluye la 
entrada en vigor en la Unión Europea (UE), en enero de 1993, del 
principio de licencia única, o pasaporte comunitario, lo que supone, para 
las sucursales de esta área, la libertad de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios sin establecimiento(l). 
2. NúMERo DE ENTIDADES, OFICINAS Y EMPLEADOS 
Durante el período, el censo de bancos extranjeros con oficinan 
operativas en España se incrementó en 13 entidades, de las que 7 fueron 
filiales y el resto sucursales. Esta variación neta resulta de 23 altas y 10 
bajas, lo que supone una diferencia respecto a los primeros años dn 
establecimiento de la banca extranjera, caracterizados por la prácticn 
ausencia de bajas. En las filiales, las 12 altas se distribuyeron por igual 
entre creación de entidades y adquisición de bancos ya existentes. 
Por zonas de origen, el crecimiento correspondió a entidades de crédito 
de la UE -y muy particularmente a Francia, con 9 entidades-, mientras 
(1) Este estudio preserva la estructura de un trabajo previo, donde se analizaba la evolución 
de la banca extranjera en el periodo 1978-1990, publicado en la serie de Estudios Econ6nticos con el 
n2 47, que incluye un apartado declicado a las entidades de ámbito operativo limitado propied.ad de 
bancos extranjeros. Sin embargo, el trabajo no puede considerarse una continuación de aquel, ya qua 
existe una ruptura en la serie de datos, por el doble motivo de: el c4ll bio en la agrupación de 1418 
entidades -ya que el criterio de clasificación en aquel trabajo no era la fOrlllll jurldica de 
sucursales o filiales, sino que se atendla a la existencia, o no, de una red. de oficinas- y la 
definición de algunos conceptos (crédito, financiación al sector privado, etc.), que ahora ganan en 
precisión; precisi6n que fue necesario sacrificar en aquel trabajo para pod.er retrotraerse a 1978. 
Además, la actual definición de "Total Sistema" incluye, en la serie actual, la8 antiguas entidade8 
oficiales de crédito que, desde 1994, se consideran integrantes del grupo banca privade. COIIIO anejo 
11 se recogen los cuadros históricos de datos con las nuevas definiciones, pero esta serie alcanz.a 
Cínicamente hasta 1982. 
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que en los bancos de origen no comunitario, las adquisiciones o creaciones 
se vieron compensadas con las bajas de entidades ya establecidas. El año 
1993 concentró la mitad del crecimiento del período, pero ello no supone 
una relación biunívoca con la entrada en vigor de la licencia única, ya que 
el número de sucursales comunitarias aumentó únicamente en 2, en ese 
año. En cambio, cabe establecer una vinculación indirecta entre este 
crecimiento y el mayor grado de integración y globalización de los sistemas 
financieros comunitarios, puesto que, en todos esos años, las matrices de 
todas las filiales creadas están establecidas en la UE (cuadros 1, 1.1 Y 
1.2, Y relación de entidades, altas y bajas en anejo 1). 
Este crecimiento eleva a 80 el número de bancos extranjeros existentes 
u finales de 1996 (38% de los del sistema) J que mayoritariamente (55) 
revisten la forma de sucursal, aunque en los bancos comunitarios el 
número de filiales está creciendo a tasas muy superiores, de forma que 
desde 1990 se ha duplicado su número. 
El aumento del número de filiales, supuestamente vinculadas con la 
hanca al por menor J ha ido acompañado de un aumento en la red de 
oficinas, pese a que la evolución del último año acusa la recompra por la 
banca nacional de dos bancos con una importante actividad minorista(2). 
No obstante, la cuota de oficinas del sistema que corresponde a la banca 
extranjera continúa siendo reducida. En las filiales, el número promedio 
de oficinas por entidad (61) es notablemente inferior al que corresponde 
Ell conjunto del sistema (157), pero más próximo a la dimensión media de 
los bancos que operan, fundamentalmente, en un ámbito regional (70 - 100 
oficinas) . 
En cambio, la banca extranjera es más intensiva en personal, con unas 
l'8tios de 9 empleados por oficina en las filiales y de 26,5 en las 
sucursales, frente a 6,9 para el conjunto de bancos y cajas. En el caso de 
las filiales se aprecia una estabilización de esta ratio, lo que contribuye 
a una rápida aproximación a la del sistema. 
( 2) Los bancos Natwe!lt España y Asturias, adquiridos por Banco de Sabadell. 
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Otras 97 entidades comunitarias anunciaron su intención de prestar 
servicios en España .sin disponer de un establecimiento permanente. El 
origen de estos bancos guarda relación con la importancia de los sistemas 
financieros del pais de origen (22 del Reino Unido; 13 de Alemania), o con 
su presencia a través de establecimiento (es el caso de Francia, con 18 
entidades). En cambio, en los casos de Luxemburgo e Irlanda, que no 
cuentan con presencia de ningún otro tipo, la elección por 27 entidades de 
esta forma de actividad se explica solo por las caracteristicas de estos 
centros financieros. 
3. GRADO DE PENETRACIÓN 
La importancia de la banca extranjera resulta muy distinta según la 
magnitud de referencia que se considere. No obstante, cualquiera que sea 
la referencia, la cuota resulta siempre inferior a la que corresponde por 
número de entidades, como consecuencia del menor tamaño medio de los 
bancos extranjeros. Por otra parte, esa menor dimensión explica que la 
adquisición o venta de entidades con un tamaño relativamente gran e 
-como ocurre con ciertas filiales(J)- produzca alteraciones importantes 
de la cuota en determinados años. 
Medida por la cifra de total balance, la cuota de mercado de la banca 
extranjera era de un 12,1% a finales de 1996 -habiendo alcanzado un 
máximo de 13,1% en 1994-, con una ganancia de 1,4 pp en el período. La 
ganancia afectó sobre todo a aquellos segmentos de actividad en los que 
la banca extranjera partía de posiciones ventajosas, como la actividad con 
entidades de crédito y la financiación a residentes en moneda extranjel"8. 
(cuadro 2). 
La mayor participación en la actividad con entidades de crédito, en 
particular como oferente de fondos que pasa del 16,3% al 18,7%, resulta 
especialmente destacable por el peso que tiene en el balance de estlls 
(3) La lalida de 101 bancoB mencionadol en la nota 2 explica la total reducci6n del nGmero de 
oncinas y relu entre 50 y 40 puntos bb1c08 a las cuotas de crAdito y depósitos de la banca 
extranjera. 
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entidades, pero también porque se produce en un período en el que la 
actividad interbancaria registra un gran dinamismo en las entidades 
nacionales. 
La participación en la financiación (crédito y renta fija) a los distintos 
sectores no financieros (público, privado y no residentes) se situaba, en 
1992, en un nivel próximo en todos los casos al 10%, y disminuyó durante 
el período en el caso de los sectores residentes. No obstante, en el caso 
del sector privado esta pérdida (1,5 pp) fue notablemente menor que la 
que afectó a la banca nacional (6,6 pp) -las cajas de ahorros se 
comportaron en sentido inverso-, y se circunscribió a la actividad en 
pesetas. En la financiación al sector público la pérdida de cuota de la 
banca extranjera benefició a los bancos, en el caso de la administración 
central, y a  las cajas, en el caso de la autonómica. En cambio, mejoró la 
participación de la banca extranjera en la financiación a no residentes, 
especialmente la otorgada en pesetas (12,4 pp), aunque su peso en 
balance continuó siendo muy reducido. Esta mejora estuvo centrada en las 
sucursales, y fue particularmente destacable en 1993, lo que cabe 
vincular con la realización de operaciones simultáneas(4) en boga 
d rante ese año, aunque se mantuvo también en niveles muy elevados el 
ai10 siguiente. 
Por otra parte, el cuadro 2 permite apreciar que la cuota de créditos 
dudosos que corresponde a las sucursales extranjeras resulta muy inferior 
a su cuota de crédito, como consecuencia de la mayor proporción de 
prestatarios de gran tamafto, a los que cabe suponer menor grado de 
falencia. 
Tradicionalmente, la cuota de acreedores residentes (cuadro 3) ha 
venido siendo algo menos de la mitad de la del crédito y -pese al aumento 
dol número de filiales y de la red de oficinas con las que está directamente 
( ') En 1993, con expectativa. baj1.ta. d. tip08 da intarú, la activid� de no r_identes 
cons1stia en adquisicionn <1.8 <l.eud.a Unancia<l.a en peaataa, lllillCl.1.anta su ceai6n simultAnea a la 
entidad. gastora y recc;upra a plazo de e .. lIIIia_ deuda, para au venta en f1rme una vez r.a11udo al 
dasc:enao de tipos y las consic¡uientn ganancia. <l.a capital. Véase Gabr1el Qu1r6a: "Operacione • 
• iault.6n.a. e indica<l.or .. de la activ1dad. con no r_idente .... BOlat!n econ6m1co, Banco d. aapallA, 
anero 1995. 
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relacionada- se mantuvo inalterada en un nivel deIS, 2% durante estE� 
período. No obstante, esta cuota es especialmente sensible a la entrada o 
salida en el colectivo de filiales de entidades de cierto tamaño, desde el 
punto de vista de la red. Su mejora en 1993 se explica por la adquisición 
del Banco de Madrid; su retroceso, en 1996, es básicamente atribuible n 
la baja de los dos bancos ya comentada, pero, incluso si se prescinde dn 
estas bajas, la cuota de las filiales, en esa fecha, en esa fecha hasta eL 
4,8%. 
La financiación de no residentes, aun cuando de escasa importancia en 
términos absolutos, mejoró en 0,8 pp, influida también por las operacionen 
simultáneas, aunque en este caso de sentido inverso (adquisiciones), que 
proliferaron en el período febrero-septiembre de 1994. Por su parte, la 
rúbrica Ilresto de acreedores" incluye únicamente operaciones de préstamo 
de valores, de escaso importe (ocho mil millones para el conjunto del 
sistema en 1996). 
En las operaciones de derivados, la banca extranjera partía de unas 
cuotas entre el 28% y el 34%, según el instrumento, y se ha mantenido 
relativamente estable. La mejora apreciable en los derivados sobre divisas 
refleja únicamente el descenso en valores absolutos de la operativa de 105 
bancos nacionales. 
Por entidades, la ganancia de cuota correspondió al grupo de 
sucursales, mientras que se mantuvo estancada la de las filiales(5). 
Dentro de las sucursales, las de la UE avanzaron en términos de actividad 
patrimonial durante los años 1992-1994, Y perdieron parte de esa ganancia 
en los dos aftas siguientes. En las extracomunitarias, la ganancia de cuota 
se produjo en los aftos 1994 a 1996 y afectó únicamente a las operaciones 
con derivados . 
El cuadro 4 recoge el crecimiento del balance por zonas geográficas de 
origen, considerando de forma agregada las sucursales y filiales. En él se 
(5) Se mantienen diterencias importantes en la actividad da ambos colectivos, que atectan a la 
tinanciación y a la actividad tuera de balance. V6ll.e La banca extranjera en el perIodo 1978-1990, 
en Banco de Elpana Estudiol Económicos, nll 47, del que eate t.rabajo puede con.idararae, en cierta 
medida, una actualización. 
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aprecia que, frente al total sistema, la banca extranjera tuvo un mayor 
dinamismo. en los afias 1992-1994(6), Y una mayor ralentización en 1994-
1996. Por paises de origen destacan los crecimientos de Alemania y resto 
de paises comunitarios -por la importancia de las filiales adquiridas por los 
portugueses e italianos-, mientras que las sucursales francesas parecen 
haberse contagiado, en los dos últimos años, de las dificultades que 
afectan a alguno de los bancos matrices, lo que repercute 
significativamente en el conjunto de banca extranjera, por el peso (27,3% 
en 1996) que en ella tienen los bancos franceses. En la OCDE, el 
(�recimiento del l restoll carece de significado porque parte de niveles muy 
bajos; las tasas de crecimiento de los bancos americanos y japoneses 
fueron similares, y ambos grupos estuvieron afectados por la 
1 eestructuración que supuso la fusión en el país de orígen de dos bancos 
con sucursales en España, que implicaron, en cada caso, el cierre de una 
e ellas. 
4. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN 
Al igual que en la banca nacional, el cambio en la estructura de pasivo 
se caracterizó por una pérdida de peso de la financiación de acreedores y 
de la financiación sin coste, que fue más importante en 1993 por el mayor 
crecimiento del balance ese año (cuadro 5). En cambio, aumentó la 
financiación de intermediarios financieros, que supone algo más del 59% 
del balance (78% en las sucursales). 
Las sucursales no comunitarias mantuvieron relativamente estable la 
proporción entre pasivos sin coste y recursos onerosos y, al contrario que 
los restantes sub grupos , incrementaron ligeramente el peso de los 
acreedores en detrimento de los intermediarios financieros. La ganancia 
de 0,5 pp que registró la partida de fondos propios(7) de este colectivo 
(6) En particular, en 1993, en que la banca extranjera creci6 a una tasa 2,4 vecel lllayor, como 
cunsecuencia de las operaciones limultAneas ya comenudas. 
(7) En el caso de lal filiales, estos fondol no coinciden exactUlellte con la definici6n de 
ruc:uraoe propios ... plicada en el coefichlnte de solvenci ...  Aqul se incluyen el capital, l •• re.erv ... e 
y loa fondos parill rieegos generill es, deducidas la. acciones propi"'lI y lill parte de laa acciones 
auacritaa pendiente. de deeembol.o. 
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se produjo pese a la exención del cumplioúento en España del coeficiente 
de recursos propios otorgado a algunas de ellas, consideradas 
"equivalentes" en materia de supervisión consolidada. 
Las sucursales de la UE experimentaron una pérdida de 2, 5 pp en la 
partida de fondos propios, como consecuencia de la posibilidad de 
repatriación de capital de la que hicieron uso, en todo o en parte, nueve 
entidades. Por otra parte, en estas sucursales se aprecia, en 1996, una 
ganancia de cuota de acreedores que cabe relacionar con el incremento de 
retribución que se puede apreciar en el cuadro 8. 
5. INDICADORES DE ACTIVIDAD 
El importe medio por empleado de los créditos otorgados o de la 
financiación recibida del público es una de las ratios mas frecuentemente 
utilizadas en el sector bancario para medir la productividad, existiendo 
una relación directa entre ambas. Sin embargo, estas ratios solo resultan 
útiles para comparar entidades que realicen una actividad sioúlar. 
En el cuadro 6 se observa que, en las sucursales extranjeras, la 
"inversión crediticia/empleado" era, en 1996, casi 4 veces superior a la 
que resulta para la banca nacional. Pero esa, en principio, mayor 
productividad de las sucursales debe rebajarse notablemente, teniendo en 
cuenta el distinto peso que el crédito a personas físicas -de menor importe 
medio'" tiene en ambos grupos (5,6%, frente aI40, 8%). En el caso de los 
acreedores del sector privado, el importe medio correspondiente a las 
sucursales supone dos tercios del de la banca nacional, lo que unido al 
mayor saldo medio de las cuentas corrientes (251 oúl pesetas, frente a 57 
mil) podria llevar a la conclusión d� que las sucursales extranjeras son, 
en este caso, menos productivas. Sin embargo, el distinto peso en balance 
de la financiación de acreedores (7,3%, frente al 47,4%) resta validez, < < 
asioúsmo, a esta conclusión. 
En cambio, las ratios a que se refiere el párrafo anterior pueden 
resultar más útiles en la comparación entre las filiales extranjeras y la 
banca nacional, grupos que, en cierta medida, se pueden consider3.r 
sioúIares. De la comparación se desprende una menor productividad de h.5 
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fIliales, en términos de créditos y, más aún, en términos de financiación. 
Esta conclusión se agrava si se tiene en cuenta que los costes de personal 
de las filiales, medidos sobre los activos totales medios, son los más 
elevados. 
El crédito a tipo de interés variable se mantuvo, en las sucursales, 
dentro del rango históricamente alto en el que viene oscilando 
(ver anejo Il). Sin embargo, el crecimiento de este coeficiente en las 
filiales, muy superior al de la banca nacional, se explica más por el débil 
crecimiento del crédito al sector privado que le sirve de base, que por el 
aumento de las operaciones a tipo variable propiamente dichas. Con todo, 
la evolución más llamativa del crédito a tipo variable tuvo lugar en las 
cajas de ahorros, en las que su proporción sobre el total se duplicó 
sobradamente durante el periodo, hecho que cal?e relacionar con las 
novaciones y subrogaciones hipotecarias, al amparo de las nuevas 
condiciones introducidas al respecto por la Ley 3/1994, y con el peso de 
los préstamos hipotecarios en sus balances . 
Por otra parte, y en lo que a localización de acreedores se refiere, la 
banca extranjera presenta una concentración de acreedores en las plazas 
de Madrid y Barcelona superior a la de la banca nacional (52%, frente al 
37%). La diferencia se agudiza en las sucursales (72%) -que cuentan con 
un número de oficinas muy reducido (2,4) -, pero se aprecia igualmente en 
las filiales (48%). Además, todos los grupos, a excepción de las cajas de 
ahorros, evolucionan hacia una mayor concentración en estas dos plazas. 
6. RESULTADOS 
Los resultados de la banca extranjera en términos de activos totales 
medios (ATM) han oscilado a lo largo del período entre el 0,6%, en 1993 y 
el -0,1 % en el afto siguiente, para finalizar con un 0,3% en 1996 
(cuadro 7). Estos resultados están sensiblemente alejados de los de la 
bunes nacional, que se han movido en esos años entre el 1,2% Y el 0,8%; 
no obstante, esta disparidad se mantiene dentro de la banda de 
diferencias (entre 0,5 y 1 pp) que vienen observándose desde 1987. 
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En comparación con la banca nacional, las sucursales parten de un 
margen de intermediación mas estrecho, que se compensa con unos. 
menores costes de explotación y menores necesidades de saneamiento, 
mientras que las diferentes partidas de la cascada de resultados del grupo 
de filiales se comporta de forma parecida a los bancos domésticos J aunque 
presentan un margen de intermediación ligeramente mas estrecho, que se 
deteriora por el peso de unos costes de explotación notablemente má3 
elevados. 
Dentro de las sucursales se aprecia un comportamiento muy distinto de 
los dos subgrupos. Las sucursales extracomunitarias obtienen los mejore"i 
resultados en términos de ATM, hasta el punto que, desde 1993, superan 
los de la banca nacional, como resultado de un margen de intermediación 
mucho más amplio y unos mayores ingresos por servicios, que en buena 
parte se trasladan al resultado final, y en parte se detraen por 103 
mayores gastos de explotación(e). En cambio, los resultados de las 
sucursales comunitarias han sido negativos en los tres últimos años; e 
parte, afectados por el comportamiento de las sucursales francesas que 
parten de un margen de intermediación negativo, que se deteriora por las 
mayores necesidades de saneamiento. 
La rentabilidad de los activos rentables se mantuvo a un nivel muy 
similar al de la banca española, como resultado de menores rendimientos 
en el crédito al sector privado y mayores rendimientos de la cartera de 
valores -en estos últimos, a excepción 1994-. Sin embargo, los mejores 
resultados de la cartera se centraron en las sucursales no comunitarias, 
ya que las de la UE obtienen, tanto en créditos como en valores, 
rentabilidades inferiores a las de la banca nacional. 
Por su parte, el coste de los pasivos onerosos registró una 
aproximación al de la banca nacional, particularmente en el caso de la 
financiación interbancaria en pesetas J que tradicionalmente resultaba 
(e) La eXpl1caci6n de la tilvoluci6n, en 1996, del I!IaXgen de intermediaci6n 'i de loa productos 
ordinarios lIe encuentra en la banca norteamericana, que fue particularmente activa en operacionus 
con derivadOlJ, y fue conaecuencia de un cambio en la contabilizaci6n de operaciones de cobertura que 
s .. gó al alza loa coates financieros y loa productOll ordinarios. v .... "La cuenta de resultados de 
banco. y cajas de ahorros en 1996", Bolet!n econ6l1ico, Banco de Hlpana, abril 1997. 
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entre 3 Y 4 pp más alta en la banca extranjera (ver evolución histórica en 
el anejo I1), frente a diferencias inferiores a medio punto, en los tres 
últimos años. Esta mayor caída en el coste de los pasivos onerosos se 
explica, al menos en parte, por los plazos más cortos a que opera la banca 
extranjera, que son los que registran una caída de tipos más pronunciada. 
En cuanto al coste de financiación de acreedores del sector privado, aún 
se mantienen diferencias sensibles respecto a la banca nacional, que 
durante 1996 se agudizaron por el encarecimiento registrado en las 
sucursales de la UE. 
7. ENTIDADES DE ÁMBITO OPERATIVO LIMITADO CON MATRIZ 
'. BANCARIA EXTRANJERA 
La drástica reducción en el número de entidades, que ha concluido con 
la transformación de las ECAOL supérstites en establecimientos 
fInancieros de crédito(9) , ha sido la característica más destacable del 
sector durante el período, y ha alcanzado a las entidades de matriz 
bancaria extranjera en mayor medida que a las nacionales, ya que su 
número ha pasado de representar el 14% del total a algo más del 11% 
(cuadro 9.1). 
La pérdida de cuota ha sido mayor en términos de crédito al sector 
privado, que ha pasado del 10% a algo más del 5% (cuadro 9.2); no 
obstante, la caída del crédito fue notablemente abrupta en las entidades 
que tenían establecimiento bancario en España -de 273 a 63 mm- debido al 
traspaso o la absorción de su actividad por el banco del grupo. Esta 
reestructuración afectó igualmente a la distribución por países de origen 
de la matriz, en particular por la menor importancia de las entidades de 
bancos franceses, en beneficio de las de otros países comunitarios. 
(9) Sobre la tranatormación de ECAOL en EFe y la actividad de las mismae durante 1996, VÑnee 
boletines económicoe del Banco de Espana de tebrero y jul1o-agoeto 1997. 
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BANCA EJCl'1IAN.1E:RA: FILIALES Y SUCURSALES BANCARIAS 
1 Evoluci6n del nÜlll8ro de entidades ot1clnas y empleados , 
Entidades creadas 
11 de entidade (disuel tilia o cerradas) en: Ni de entidades 
a 31.12.91 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 a 31.12.96 
" NÚMERO 67 J 7 , - ( J) 80 
niOO Europea " - 6 1 - ( 1) 53 
leman!a 6 1 7 
tBélqlca , , 
rancia 10 , , - - 1 " 
ItaHa 6 1 1 , (1) (l) • 
ortugal 5 1 1 7 
81no Unido 8 , ( ') • 
esto , ( 1) 1 , 
tr= oceE " ( 1 )  1 1 ( ') 18 
EEUU 8 ( 1) 1 (l) 7 
ap6n • (l) • 
Canadá/Suiza , 1 J 
Latinoamérica 6 (l) 5 
1 
Paises Árabes J 1 ( 1) -
� - -
Pro-memoria 
Entidades comunitarias - 25 ,. 20 JJ '7 
sln establecimiento 
1992 1993 1994 1995 1996 
') OFICINAS 
N' a fin de ,"o 1.418 1.722 1.828 1.868 1.645 
, altotal Sistema 1(\) .., 5,_ 5,7 5,7 -. ' 
C) EMPLEADOS 
Ni a tin de afta 16.946 18.353 18.813 18.975 17.152 
, altotal Sistema 1 ('1 6,' 7,7 8,0 8,1 7,5 
1 Entendido como total boVlCOS + cajas. 
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BANCA BX'l'RANJBRA: FILIALES BANCARIAS 
1 1 Bvoluci6n del nÚlllero de entidlldae oficinas y empleados 
Bntidadee creada. 
(diauel taa o cerrada.) en: 
Ng de entidades Ifl! de entidac1_ 
a 31.12.91 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 a 31.12.96 �l FILIALES 18 2 < - 2 P) 25 
¡ ni6n Buropea 12 2 < - 2 ( 1) ,. 
rl8lllllnia 2 1 3 
¡
"OlOA - -
rancia 3 1 1 1 1 7 
Italia - 1 1 2 
I 
ortugal 2 1 1 < 
L
eino Unido < 1 (2) 3 
F o
mE 
1 ( 1) -
2 1 3 
1 EEW 2 3 
.pOn - -
Canadi/Su1za - -
atinoallÉrica 1 1 ( 1) -
atees -'rabes 3 (1) 3 
� -
-
1992 1993 1994 1995 1996 
Bl OFICINAS 
�!I a fin de ano 1.304 1.596 1.696 1.733 1.514 
jof1e1naa/Gntldad 65,2 69,4 70,7 66,7 60,6 
, s/total Sistema 1 <,O 5,0 5,3 5,3 <,5 
Pro-mamo.: Ofic./ent. 146,9 143,4 147 ,4 150,7 157,5 
media sistema 
!e, EMPLEADOS 
�g a fin de afio 14.001 15.070 15.322 15.441 lJ.687 
�lead08/ofiein.a 10,7 ',< ',0 ',' ',0 
, s/total Sistema 1 5,7 ',3 7,2 ',' ',0 
Pro-memo.: Empl./ofic. 7,5 7,5 7,< 7,1 ',' 
media Sistema 
1 Entendido como total bancos + cajas. 
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SAltCA EXTJWIIJilIA; SUCURSALES 
1. 2 Evo luci6n dal nt:Wero de entidades, ol1cina. y empleadoll 
EntidadGII creadaa 
Mil da .ntld�. (d1l1u_ltall o c_rracl.all) en: MI de ent1dadela 
a 31.12.91 19921 1993 1 1994 1 1995 11996 a 31.12.96 
.. , SUCI1RSAl.ES •• 1 3 2 2 (21 " 
1un16nBuropea 27 2 2 1 2 - " 
I�Al_n1a • • 
�191c:. 2 2 
Irranc:1a 7 1 1 3 12 
ItaHa 5 1 1 ( " ( 1) 5 
¡portugal 3 3 
�1no Unic10 • 1 5 
I-te 1 1 2 
trae OCDB 17 ( 1) 1 ( 2) " 
Izmru 5 ( 1) ( 1) • 
"'.".., • ( 1) • 
CIUl4(!'/Su1za 2 1 3 
II..UnOUl6r1ca 5 • 
aIaea haba. - 1 1 
� - -
1992 1993 1994 199' 1996 
i:s) OPICIlIAS 
lIafln d_ .!lo 114 126 132 135 131 
l1c1n ... /enUd.ad 2.3 2,' 2,' 2,' 2,' 
a/total 8111teaa1 0,3 O,, O,, O,, O,, 
ro-�.: Ofic/eot. 
lMId1a 8111� 146,9 143,4 147,4 150,7 157,5 
C) .... LEA1>08 
11 11 fin d_ afta 2.945 3.283 3.491 3.534 3.465 
�laadae/of1C1na :25,8 :26,1 26,5 26,2 26,5 
IlOta del SlII�l 1,2 1,' 1,' 1,5 1,5 
ro-�.; Bapl./of1c. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. EVQLUCI ().l ce. LA FINA tf;IACI().I Y DE LA ACTIVIDAD FUERA DE 6AL»CE 
X S/TOTA L SIST EMA 
+------+--------------------------------------------------------------+---------------------. 
1 A C R E E D O R E S I FU TU RO S 1 FIN AN. +-----------------------------------------.--------------------+------+------.. -------+ 
E� l;O;;;T;;�-;.;---i�l�;D:i;;s;D-l;o;�-f;;;�¡��---l�l-I�FI§�:1 




































.. , ,8 "7.6 
"S,3 "6.0 
..... 0 43.6 
































































































































































































































































































































































































... VARIACICN [NTERANJAL DEL roTAL BALAN::f PCR AROO GEOI'l:w'ICAS DE ORIGEN 
[992. 8,3 11,2. 16,7 25,5 2.1,0 0,2 2"" 8,1 3,8 15,3 "7,8 
1993 17,7 "Z,6 51,7 76,0 58,0 " ,5 70,3 37,1 "5,3 2.0,1 "9,3 
199' 9,0 ',8 10," -8,1 10,8 9,1 29,3 10," 8,2 15, I 16,3 
1995 1,' 5,1 8,0 16,1 -I,Z ",1 18," -3,1 -12.,0 15,8 ''',8 
"" 8,5 2,2 1,1 2.1,3 -3,6 -6,Z O,, _,2 9,5 - 1 1  ,Z 51,3 
"""'"'10 10,6 13,9 16,3 Z2,6 13,6 6,3 21,2 11,3 10,9 ',3 33,1 
�IA: 
-----------
TOTAL BALAta 1Z".67" 15.038 10.569 2.1"1 ".I().4 1.784 2.'" 3.184 Z.061 932 185 
(ULTI� 00) 
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S . ESTIU::TURA DE LA FINAN::IACICN 
. --------------------.------------------------------------------------------------_ .. 
I PASIVOS SIN COSTE I P A S  I \l O S  O N E R O S O S  
0------0------.------.------0-------------------------__ . ____________________ • ______ < 
TOTAL I INTERWEOIARIOS FlNAt(;IEROS 1 10TROS m", (4) • 0-------------·------.------ ""'EJXJ>ES ( 1 ). FOOOS (5) • IFIJ<WoCIAC1()l oe ECAS I 
'" _. RESTO (8) • • ------.------o------.OTROS 0------0 ____ o_o ------0 
,a¡ '" . 1m", 1 '" 1 '" 1 IT01.9°1 '" 1 '" 1 '" ,a¡ (12) 5�" (6) (7) (8) 10> 1 1  (10) ( 1 1 )  (12.) 
0-------------.. ------0------.-------------.-----------__ 0 ______ 0 ______ • ______ • _____ ·• 
llNCA NACIIl'W. 
"" 18.8 7 ,  , 9, 0 OJ,O ,lot,9 1.t,5 10,4 3,7 SO,S 45,8 0 , 7  0 , 3  
"" 15,5 B,S 9,0 ",S Z7 .8 1 5 , 1  12.7 B,O 47.1 ' 1 , 7  5,3 3.6 
1994 15,1  6,' 0,9 ",9 28,1 15.2 12,9 1,B 44,8 3S,B S,, 4 ,  ""! 
"" 1 " , 1  6 , 0  B, , 88,9 27,0 14,2 12,7 B,3 48,7 4 1 , 5  S , ,  0,0 
" .. 13 , 1  5, 0 1,1 86,9 29,3 16,7 12,6 6, 0 �1 ,� 1Z,1 0 ,1  3,ij 
TOTAL CAJAS At()AROS 
"" 13,7 5,3 8,0 88,3 5,6 3,3 ',3 " , 15,3 14,5 0,8 3, , 
"" 13,4 S,, B,' 88,B B,' 3,8 ',3 0,0 72,8 12,0 O,B 3, , 
,,,. 13,0 S,, 1 ,o 81,0 6.5 0,0 ,,o " O  15,0 14,2 O,B ' , 1  
"" 12,8 5,3 1 ,S 81,2 6,9 0, 1  ',3 3,0 1�,3 73,5 O,B ", 
,,.. 12,� 5,3 1 , '  81,6 7,8 6, , ' , 1  3,0 14,0 13,2 0,0 U 
BAteA EXnwtIERA 
"" 13,6 5.0 O, , 88,0 5�,fI 3 1 , 1  11,5 ,,O , ... Z6,' " O  0 , 1  
"" 1 1 ,5 . . .  1,  , 86,S 60,3 �I , �  18,9 3,5 24,0 22,2 ',8 0.0 
"" 1 1 , 3 0, 3  1,  , 88,1 51,0 �0,2 16,8 6,5 24,S 22,5 ,,O 0,6 
"" 1 1 , 1  0 ,3 6,8 88,9 56,1 38,B 11,9 6,9 24,1 22,6 " , 0,6 
"" 10,5 O , ,  6,3 89,S 59,Z 40,9 18,3 5,0 24,3 22,� ' , 9  O,, 
FILIAlES EXTRANJERAS 
"" \5,8 6,6 9,' ",' n,o 19,� 10,0 3,1 49,9 46,1 3,' , " 
"" 1 A , 6  6,0 O, , ",O 30,1 19,6 1 1 , 1  0,5 �8,9 �5, 1 3,' , ,3 
"" 14,7 5,1 B,O 85,3 28,B 19,3 9,5 B,O 48,8 45,3 3,5 , ,o 
"" 13,8 5,5 1.3 B6,' 31 ,� lB,l 1 2 , 1  S ,  , 48,� u,B 3.0 , " 
" .. 13,0 6,3 B,1 81,0 33, , 2 1 , 3  1 1 , B  5,0 47,2 43,B 3, 0 ' , 3 
SLO.RSALES EXmAHJ. 
"" 11 ,� 0 , 3  1,  , M,O 18,1 SO, , 2�,fI ,,O 7,6 B,1 0,9 0,3 
"93 9,3 ',B 6,0 90 , 1  8 1  , �  56,9 24,5 ',8 5,3 5,0 0,9 0,2 
,,,. 9, , ',1 6,0 90,9 15,1 54,1 2\ ,6 B,O 0,0 1,5 , , O  O, , 
,'" 9,0 ',B 0,0 91,0 15,9 54,1 21,8 0,3 0,1 5,9 0,8 O, , 
,,.. B , 1  ',6 " , 9 1 , 3  78,S 55,S 23, 1 5,0 1,3 B,S O,B O, , 
SL.cURS. UN 1 (J4 EUR<PEA 
"" 9 , '  3 , 1  5,5 9O,B 19,1 53, , 26,6 , , O  9,8 B,B , , O  0 , 0  
"" 1 ,3 " , 5,3 92,7 83,0 sa,' 25,3 , , s  1 , 5  5,5 , , O  0,2 
"" 5,9 ' , 1  S,, 93, 1 17,1 SS,3 2 \ , 8  B , 3  9 , 5  B , O  ' , '  O" 
'''' B,6 , ,S 5,  , 93,� 17, \ SS,6 2 1 , 5  9,  , 1 ,  , 6,' 0,9 O,, 
,,,. 5,8 , " 0,0 94,2 82,0 59.2 2Z,B O, , 1,9 1,0 0,9 O,, 
SUCl..AS.EX�IT . 
"" 15,2 5, 0 9,B ",O "',9 55,8 2 1 , \  3.8 3,9 3, , 0,8 O,, 
"  13,6 0 ,5 9,0 ",O 7B,9 5�, I 22,B 5,0 3,6 3, , 0,5 O, , 
,,,. 14,5 S, , 9,0 86,S 12,4 5 1 . Z  2 1 , 2  1,0 5 , 1  5 , '  0,5 O, , 
'''' \5, \ 5,5 9,6 ",9 72,9 SO,3 22,6 8,3 S "  S ,  , 0,6 O, , 
, ... 15,8 5,9 9,9 .. " 69,0 �fI,2 23,6 0,5 5,0 S,, O,B O, , 
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.. IN)I� DE ACTIVIDAD 
"¡LES PTA y 1 
.-_______ 0 ________ 0 ________ • ________ 0 ________ 0 ________ • 
" "'- """'lO """'lO SAlOO FINA/IC, 
""''''''
-
SI'" A TIPO """"" '""  
'" RES 
CREDiTI- VNUABlE FISICASI C/C INTERB. MADRID Y 
ClAI I INVER- """'lO 
, 
...... , 
-.EADO SI'" S. PRIV. -'EADO TOTAL 
CREOIT. 
""', . 




39.' 53,3 18.c.34 33.' 1993 17.415 28.0 42,1 48,4 19.896 35.0 
"" 16. 128 28.' U.S 49,7 21.623 ".6 
'996 19 . .01 29.' " ' , 7  49,6 Z'.at6 
'6.8 
'996 21.430 3 1 , 8  40,11 ". 7  21.468 31," 
TOTAL CAJAS AHlRJS 




29.' 25. 726 
' .
.. 
'993 18.131 24,2 
.... 
30.' 28.574 aa .• 




36.' 32.208 31,5 
, ... 2 1 . 955 42,5 
..
. , 39.' 3.t.881 31,0 
,
,.
. 23.434 45,5 71,9 OJ.' 31.154 
,.., 
BNCA "'.""JERA 
'99' 25.563 51,3 22,0 
"
. ' 15.290 45,3 
"., 28. 1 10 54,0 19,8 62.' 16.590 5 1 , 2  
"" lB. 700 55,3 21.6 61,7 18.301 50.' 
"  29.'" 59,5 21,6 ro.O 19.336 53.' 
,
,.. 
31 . 820 6 1 , 2  23.' 72,9 2 1 . 438 5 1 , 9  
FIL IAlES EXTRANJERAS 
'99' 17.067 37,3 '0.0 
"
. , 15.938 42,5 
,,., l1.m 39. , 30.' 59,2 18.998 ... . 
"" 17 ,'SI . 1 , 2  33.' 57,0 17. 123 41,3 
'996 18.603 .2,2 '<.3 
..
.. 20.066 48,2 
"" 20.049 47,8 37.2 
"
.' 22.220 47,7 
SUCURSALES EXTRANJ. 










242,9 20.961 62,6 
"  78.954 77 ,6 ' . ' "0.0 16.098 ". , 
,
,.. 78.838 74,7 , . . ZSI,O 18.312 72,1 
SlJO..JlS.l.t.Il� ElIU"EA 
'992 54. 377 78,3 
'





, 89.282 6 1 , 7  '.' 162.8 17.530 78,3 
'99' 69.197 61,9 
.
. , 198,2 2'.886 59,1 
'996 61.'15 70,7 ••• 197,4 17.647 93.' 
,,.. 62.574 
".
' ' .' 202.' 19.920 73,0 
SlO.RS. EXTRACOolJoII T . 
"" 89.252 
.. 
.. O.' 329. 0  6.887 ".0 
,,., 103.6049 OO., O., 353.' 8.326 >S .  , 




'.' '80,2 12. 787 
,. .. 
,,.. 1 17. 723 
..
.. 
' . '  362 .  , 12.673 55.' ,
,.. 118.165 8 1 , 5  O., "
'.' 14.424 ".' 
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7,  EVOLUCl()1 CE LOS PRII{;¡PALES �ENES EN TERWIN)S DE ATW 
. 
________ . ________ . _________________ . 
________ . ________ .--------0--------. 
""" "'70S DE LOS I ""'-"'1- OTROS ..... EN PAOOl.C- EXPlJ)- I)JE: I<AAGEN ENTO "",,"l-OE 70S lACtCN CE OE ENTOS y RESUL lA-
[NTER!E- CJmlNA- 1 1""""- CREOITOS RESULTA- 00 DIACI().I " OS  PERSO'W. CICN OOS "'70S 
.--------.--------.--------.--------.--------.--------.--------.--------. 
B»CA NACI()W. 
1991 3,5 0,9 -2,7 - 1 , 1  1 , 7  -0,6 0,2 1 , 2  
1993 3 , 1  1 , 1  -2,4 - 1 , 5  1 , 7  -0,8 0,0 0,9 
19 .. 2,9 0,5 -2,Z - 1 , "  1 , 1  -0,5 0,2 0,8 
1996 2,5 0,8 -2,1  - 1 , 3  1 , 1  -<>,' 0 , 1  0 , 9  
19" 2,3 0,9 -l,O - 1 , 2  1 , 2  -<>,3 -0,1 0,8 
TOTAL CAJAS � 
19., ',0 0,5 -Z.9 - 1 , 7  1 , 6  -0,6 0 , 1  1 , 0  
1993 3,8 0,6 -2,8 - 1 , 7  1 , 7  -0,9 0,2 1 , 0  
1994 3,7 O,S -2,7 -1,6 1,5 -0,6 0,0 0,9 
,''' 3,5 0,6 -2.6 -,  ,6 1,5 -0,5 0,0 1 , 0  
19" 3,3 0 , 7  -2,5 -, , 5  I , S  -0,4 -0,1 1,0 
B»CA EXTRANJERA 
1992 2,' O,, -2,1 -, , Z  0,8 -0,5 0 , 1  O,, 
1993 1 , 7  0,9 - ' , 7  -0,9 0,9 -<>,' 0 , 1  0,6 
1994 I ,S O,, - ! , 7  -0,9 0,3 -O,. 0,0 -0,1 
19" 1 , 3  0,6 - 1 , 7  -0,9 0,3 -0,3 0,0 0,0 
19" 0,9 1 , 0  -1,5  -0,9 O,, -0,1 -0,0 0,3 
FILIALES EXTRANJERAS 
\99l 3,2 0,9 -3,2 -1,9  1 ,0  -0,7 0,2 O,S 
1993 2,8 1 , 3  -3,1 -1 ,8 1 , 0  -0,7 0,2 0" 
'''' 2,6 0,8 -3,Z -1,8 0,2 -0,9 0 , 1  -<>,5 
'''' 2,3 0,9 -2,9 -1,6 0,3 -0,3 -0,0 -0,0 
19" 2 , 1  0 "  -Z,6 -1.5  O,, -0,0 -0,1 0,3 
SUCURSALES EXTRAHJ , 
19" 1 , 7  -0,0 - 1 , 0  -0,5 0,7 -0,3 -O, \ 0,3 
19" 0,9 0,6 -0,7 -0,4 0,8 -o,a 0 , 1  0 , 7  
199' 0,8 0,2 -0,7 -0,4 0,3 -<1,2 -0,0 0 , 1  
'''' O,S O,, -0,7 -0,4 0,2 -O,a 0,0 0,0 
19" 0 , 1  1 , 0  -0,7 -0,4 0,3 -<>,1 0,0 0,3 
$UCURS.L,.u(}l ELRPEA 
19" 1 , 6  -0,3 -0,9 -0,5 O,, -0.3 -<>,0 0 , 1  
1993 0,8 0,2 -0,5 -0,3 O,, -O,Z 0,0 0,3 
199.4 0,5 0 , 1  -0,5 -0,3 0 , 1  -0,3 -<> , 1  -0,3 
1995 0,3 0 , 1  -0,6 -0,4 -o,a -0,3 0,0 -0,5 
1996 0,3 0,3 -0,6 -0,4 0,0 -0,1 0 , 1  -0,0 
SUD./RS. EXlRAC()lJNIT. 
199a 1 , '  O,, - l , a  -0,5 1 , 1  -0,3 -0,1 0,7 
1993 1 , 2  1 , '  -1,0 -0,5 1 , 8  -0,1 0 , 1  1 , 7  
1994 I,S 0,3 -1,0 -<>,5 0,8 0 , 1  0 , 1  1 , 0  
19" 1 , 0  1 , 1  -1,0 -0,5 1 , 2  0,0 0 , 1  1 ,3 
19" -0,5 2,' -',0 -0,5 " ,  0,0 -0,0 1 , 0  
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SUCURSAlES EXTRNUERAS 
7 . EVCl.lCICN DE LOS PAIP«:lPALES lIWIGElES EH TEAMINlS DE ATIII (COoITiNJACICN) 
•..... _ ..•. _ .......................•.................•.................• 
"""  ""'TOS DE LOS 1 """", '-"'1- O_ """'" F'RQlIX:- 0Je, ENTO """ 1-DE TOS EXPLOTA··········· DE DE ENTOS T RESULTA-
INra.- OOINA· elO< I I ''''''OU- OlEDITOS RESUlTA· 00 OIACICN RIOS PERSa<w. CICN DOS "'TOS 
.-_ ......•.... __ ..•..... _--•...... _ .. -._ .... -•........•.. _ .. __ .. -.. -... -. 
FRNCI' 
"., ' ,' -O,, -0,1 -O,, O,, -O,, -0,0 0,0 
"., 0,8 -0,2 ·0,3 -0,2 0,2 -0,2 O , ,  O, , 
, ... 0,2 0,0 -0,3 ·0,2 -O, , -O, , -O, , ·0,4 
"  ·0,1 0,0 -O,, -0,2 -0,5 -O,, 0,0 -O,, 
, ... -0,1 O,, -O,, -O,, ·0,1 -0,2 0, 1 -0,2 
ESTADOS lI4l00s 
1"2 2,2 0,6 -1,4  -0,6 ' , '  -O, , -0,3 ' , ' 
"" ' , 1  2,' - 1 , 0  -O,S 2,' -0,3 O, , 2,' 
,,,o ' ,' O,, - 1 , 1  -O,S U 0,2 O, , '" "  , , O  2,2 -, , 2  -0,6 2, I O , ,  O, , 2,' 
1996 -1,9 .., · ' , 1  -0,6 '" O , ,  -0,1 ',8 
",... 
"., 1 , '  O, , -0,8 -O,, O,, -0,7 0,0 O, , 
,,., 1 , '  O,, -0,8 -0,3 0,8 0 , 2  0,0 1 , '  
, ... 1 , '  O ,  , -0,7 -0,3 O,, 0,0 0,0 O,S 
"  O,, 0 , 1  -0,5 -0,3 O,, -0,1 0,0 O,, 
,,.. O,, 0 , 1  -0,6 -O,, O,, -0,0 -0,0 O,, 
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.. EVa.UCI� DE RENTA8ILlOADES y OOSTES 
X 
• ______ 0 ______ 0 ______ • _____ •• _____________ • ______ •• ____ -O 
"""1- CA/HE- I �  IpASI- -, 
ACTI- TO " RA IIE PASI- .------.------ovo OIFEA. 





ROO.- PRIVA- RES :¡VA- . RENT. -"-ES DO (PTA) PASIV. 
(PTA) 'YA !>ER. 
0-----.0------0------.------.------.------.. _----.. _--_-o 
eNCA NACICtW.. 
1992 12,5 15.3 10,1  '.3 1.1 l.' 1 1 , 9  3 . 2  
1993 1 1 ,9 15,0 10,8 9.3 1.1 '.0 1 \ , 7  2.1 
199' 9.' 12,0 10,1 1.0 5.' 5.' '.5 2.6 
"  ••• 1 1 , 5  ' . 1  1.' •. 1 •. 1 '.5 U 1996 '.9 10,5 '.1 6.' 5 . 1  5 . '  1.9 2.0 
TOTAL CAJAS AH:R(JS 
'992 12,5 ''',4 1 1 , 0  '.0 1.' 1.' 12,3 '.5 
'993 12,2 13,9 1 1 , 1  '.2 1.5 1.5 1 1 , 6  '.0 
"9' 9.' 1 1 ,9 '.0 '.0 5.' 5.' 1.' 3.' 
,,,, ••• 1 1 , 1  9.3 '.3 5.' 5.9 '.1 ' .' "" '.3 10,6 9.0 '.9 '.1 5.1 '.1 3.' 
8NCA EXTRANJERA 
'992 12,9 '4,8 13.3 1 1 , 1  '.1 '.9 13,1  ' .' 
1993 12,0 14,0 1 1 .9 10,8 ••• ••• 12.3 '.3 
" .. '.1 10.,' ' . 1  1.' 5 . '  .. , 1.9 1 . 3  
'995 ' .' 10,1 9.' '. ' ',1 6.9 '. , ' . 0  
'996 ' .. '.1 '.1 l.' .. ' '.5 l.' 0.1 
FILIALES EX1'RAHJERAS 
'992 12,6 lS,3 1 1 ," '.1 ••• '.1 12,9 2.' 
'993 1 1 , 8  '4,6 10,5 9.5 .. , '.' 12.2 2.' , ... '.9 1 1 , 0  1.2 6.' 5.' 5.' 1.9 2.' 
'995 ••• 1 1 , 2  • • •  l.' '.1 • • •  '.1 2. , 
"" '.1 10,2 '.1 ••• '. , '.2 1.9 1.9 
Sl.IO..Ii&.L.ES EXTRANJ. 
'992 13,3 '4.2 11.2 12,3 9.1 10.3 1 3 , 1  ' . 0  
'993 12,2 13,3 13.6 1 1 . 6  10,2 10.8 12,3 0.6 
1'" ' .. '.2 10,3 '.0 ••• '.9 •• 0 O.' 
,,,, ' .' 10,2 '.1 9.0 1. , l . '  '.2 O., 
,,,. ••• '. , '.' ' .. l . '  l.' l.' -0.2 
St.O.RS. � I� El..Rl"EA 
'992 13,5 '4.1  11,9 12," 1 0 , 1  10,6 13,1 ' . 1  
'993 12,3 13," ' 4 , 1  1 1 , 8  10,6 1 1 ,0 1 ¡ L 1  O., 
, ... ' . 1  ' .' '.0 1 . 1  ••• 1.0 1.1 O.' 
,,., ' . 0  10,3 ••• ••• 1.0 1.0 ••• 0.2 
'996 '. , '.' '.' 7.' 7.1 '.2 1.' 0.2 
SlJO.R). E_TIWlloI..tI ¡ T . 
'992 IZ,9 1',3 18,3 l Z , O  l.' • •• 13,1 ' . 0  
'993 1 1 ,9 13,Z 13,0 1 1  ,3 '.' '.' lZ,S O •• 
199' 9.9 '.' l ' , '  '.1 '.9 '.5 ',1 ' . 1  
,,., 10,1 10,1 13,0 ••• 1.3 '.0 9.' O.S 





















8. EVCl.UCI().l DE RENTABILIDADES Y COSTES {(X)(fIN./ACI()f) 
, 
• ______ • ______ • ______ • ______ • _____________ + ______ + ______ o 
CREDI- CARTE-
ACTI- TO Al  AA DE <OS SECTlJI VAlo-
"""'- PRIVA- RfS 
"ES 00 {PTAl 
(PTAl 






00 EN PASIV. PTA CHER. 
.------.------.------.------.------.------.------.------. 
14,9 14,0 23,5 13,5 1 1 , 2  1 1 ,4 13,0 1 ,o 
13,4 13,2 14,4  12,8 12,1  12.2 1 1 , 7  0,7 
8,0 8,5 7,8 7,9 7,' 7,0 7,' 0 , 1  
9,0 0,0 8,0 9 , 1  7,0 7,' 8,5 -0, 1 
0 , 1  8,0 a,' 0, 1 7,3 7,9 7,9 -0,1 
13,5 14,4 16,5 12, 1 8,3 9,7 12,9 1 , 3  
1 2 , 2  12,8 13,0 1 1 ,5 8,0 10,4 13,0 0,8 
1 1 , 4  9 , 0  14,4 9,0 6 , 1  6.8 9.6 1 . 6  
1 1 ,7 10,7 13,1 1 1 . 4  7 , 7  0.0 10,8 0.3 
1 1 ,2 6,7 9.6 14.8 7,' 5.6 6.0 -3,4 
12,8 14,  I 1 \ , 1  12,3 8.5 5.3 13,3 0.5 
1 1 ,  T 13,5 1 1 ,  T 1 1 , 1  5 . 1  5.S 12,6 0.5 
8 , 1  8.' 1 1 , 7  7.' 3.6 3.3 8.1  0,6 
8,7 9.6 9.3 8,' 0 .6 0.5 9.' O.S 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B B J O  I 





Deutsche Bank, S.A.E. 
Banco de Madrid 
Deutsche Bank Credit 
Francia 
Banca Jover 
B. N.P. España 
Banque Indosuez 
Crédit Lyonnais España, S.A. 
Crédit Local de France 
Banca Barcelonesa de Financiación 
Banca Fimestic 
Italia 




Banco de Extremadura 
Banco Luso Espafiol 
Espirito Santo 
Reino Unido 
Barc1ays Bank S.A.E. 




Bank of America 
Citibank España, S. A. 
Chase Manhattan Bank CMB, S. A. 
Países Árahes 
Banco Atlántico 
Banco Arabe Español 
Banque Marocaine 
- 3 1 -


























RELACIÓN DE ENTIDADES INCLUIDAS EN CADA GRUPO (a 31 .12.1996) 
(Cont. ) 
B)  SUCURSALES 
UNIÓN EUROPEA 
Alemania 
Dresdner Bank A . G .  
Deutsehe Bank A . A .  
Commerzbank A . G .  
Westdeutsehe Landesbank 
Bélgica 
Generales Bank Belga 




Banque Paribas S .  A .  
Nationale de Paris 
Banque Indosuez 
Crédit Comereiale France 
Caisse National Crédit Agrieole 
Compagp.ie Bancaire 
Caisselteg. Credit Agrie. Mutuel Sud Mediter. 
Fimat International Banque 
Transoptions Finance 
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel 
Pyrenees-lGascogne 
Italia 
Banca Nazionale del Lavaro 
Banco di Roma 
Commerciale Italiana 
Banco di Napoli 
Cassa di Risparmio (Cariplo) 
Monte dei Pasehi di Siena 
Portugal 
Banco Portugués do Atlántico 
Fomento e Exterior de Portu�l 






Ford Credit Europe P . L . C .  
- 32 -

































RELACIÓN DE ENTIDADES INCLUIDAS EN CADA GRUPO (a 31 .12.1996) 
(Cont. )  
Resto 
ABN AMRO Bank N .  V . 
De Lage Landen International B .  V. 
RESTO OCDE 
EEUU 
Cltibank N . A .  
Mor�n Guaranty Trust 
The Chase Manháttan Bank 
Bankers Trust Co . 
JaPÓn 
Bank of Tokyo Limited 
Sumitomo Bank Limited 
Sakura Bank 
The Industrial Bank of Japan 





Royal Bank of Canada 
Credit Suisse 
Unión de Bancos Suizos 
Latinoamérica 
Banco de Brasil 
Exterior de los Andes y de España 
Estado do Sao Paulo 
B .  Nación Ar�entina 



























ItELACIÓN DE ENTIDADES INCLUIDAS EN CADA GRuPO (a 31 . 12 . 1996) 
(Cont. ) 
c .  ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 
DE CREDITO (EFC) 
(antes entidades de ámbito operativo limitado) 
UNIÓN EUROPEA 
Francia 
Unión de Crédito para la Financiación 
Mobiliaria e InmobIliaria 
Unefi Unión Europea de Financi. Inmobiliaria 
BNP Consumo 
Credit Lypnnais Ibérica de Factoring 
UFB Fin "Factor 
PaIses Bajos 
Internationales Nederlanden Lease España 
Lease Plan 
Portugal 




A veo Servicios Financieros 
Paises Árabes 
lnterleasine.: 
Arabe E§!pañola de Leasing 
Ausyco t<actoring 














D. "Joint Ventures" con entidades 
de crédito extranjeras 
(a 31 . 12 . 1996) 
Bancos : 
EFC : 
Banco Banif IBCH) 
Popular Hipotecal'lo I Popular) 
Popular Raoobank (Popular) 
Santana Credit (BCH) 











Banco de Madrid 
Sindicato de BanQ.ueros de Barna 
Credit Local de France , Espagne 
Banco Halifax Hispania 
Bajas : 
No hubo 






Arab Bank P . L . C .  0214 
Ford Credit Europ'e P . L . C .  0218 
Caisse R�gionale ae Credit 
Agricole Mütuel Sud Mediterranée 1451 
Bajas : 
No hubo 
e )  Entidades de ámbito operativo limitado 
1. Sociedades de arrendamiento financiero 
Altas : 















Cía. de Financiación de Grandes 
Almacenes 

















E) VARIACIONES NI! de registro en B .  E.  
E n  1994 
A) Filiales 
Altas : 
Banco Sanpaolo 0119 




B"anco Saudi Español 
B )  Sucursales 
Altas: 
Unión de Bancos Suizos 
Monte dei Pascru di Sienna 
Bajas : 
No hubo 
C l  Entidades de ámbito operativo limitado 








Citilease Internacional 4712 
Internationale Neaderlanden Lease 4735 
Barclays Leasing 4750 
Leasing Bancotrans 4775 
Sofileaslng 4806 
BBL Leasmg España 4807 
UFB Leasing 4812 
Astur Leasmg 4821 




Fomento de Crédito y Comercio 







E) VARIACIONES Nº de registro en B o E o 
En 1995 
A )  Filiales 
Altas : 
Banco Simeón 
Chase Manhattan Bank CMB 
Banca Barcelonesa de Financiación 
Bajas : 
Banco Consolidado España 
B )  Sucursales 
Altas: 
Fimat International Banque 
Transo]2tions Finance 
Caisse Kegionale de Credit Agricole 
Mutuel Pyrenees Gascogne 
Bajas : 









e) Entidades de crédito de ámbito operativo limitado 




Security Pacific Leasing 
Eivi Leasing 
Sogefin Leasing 





3 o Sociedades de crédito hipotecario 
Altas : 
No hubo 
Baja,,: b E - 1 d C "dO H" t 















Banco de Asturias 
B }  Sucursales 
Altas: 
De Lege Lende International BV 
Bajas : 
Chase Manhattan Bank 
Mitsubishi Bank Ltd . 
Crédito Italiano 
C }  Entidades de ámbito operativo limitado 






Svenska Finans Espa:ña 
Finanskandic Leaslng 
ABN Amro Leasing 
Chemical Leasing 




Cía. de Financ . de Grandes Almacenes 
Financo Financiaciones 
Fimestic 
Barcl&ys Entidad de Financiación· 
SvensRa Finans 



























A N B J O 11 

BANCA EX'I'RAMJERA: S1.IClJRSALES Y" FILIALES 
l. Evoluci6n del ntlMero d. entidad... oficinas y ttIIIpleadOfl 
IlDti4edea cno.du .n: B.Bx1.t . 
'''2 '98] 1980& 1985 '98' 1987 , ... '98. '990 '99' •• ..,.. . 
') SUCURSALES Y • , ] 2 ] 2 ] , • ] .7 
ILlALES 
Uni6n Europea 2 2 , 2 . 1 ] 1 • 4 ] . 
l __ nia - - - - - - - - 2 1 O 
Bélgica 2 - - - - - - - - - 2 
Francia - 1 - - - 1 - - 1 1 10 
Italia - 1 - - - - 1 - 2 - O 
Portugal - - - - - - 1 1 1 2 , 
.ino Unido - - - 2 - - - - - 1 • 
... '" - - 1 - - - 1 - - ( 1 )  2 
tros OCDE - ] - - ] 1 - - 2 - ,. 
EUU - 2 - - 1 - - ( 1 )  ( 1 )  ( 2 J  • 
ap6. - 1 - - 2 - - 1 2 2 • 
anadA/Suiza - - - - - 1 - - 1 - 2 
atinoamirica 2 - - - - - 1 - - - O 
al ... irabe. - - 1 - - - - - - ( 1 )  ] 
� - - 1 - - - ( 1) - - - -
1982 1983 , .. , 198' 1986 '987 1988 , ... 1990 '99' 
B} OFICINAS 
V a fin de .no 211 289 505 556 590 &lO ." 1059 1242 1399 
, .¡total Si.ta_ , O,, , , O  1,' 1.. 2,0 2,0 2 , 7  3 ,  ] ] , .  .. , 
C) EMPLEADOS 
, a fin de al'\o 4950 6254 9997 10805 11341 11366 13134 15682 16670 17262 
, ./tota1 SlatelDa 1 2 , 1  2 , 7  4,3 4,7 5,0 5 , 0  5 , 7  0,0 7 , 2  7, ]  
1 Bntendido como total bancoa (pGblicos y privado8) + cajall. 
- 41 -
BANCA EX'l"RAlUERA: FILlAlJOS 
1.1. Evolucl6n dal nillDero d.e antid.ad.es, o1'ielnas y earplead.o. 
Entld.d.es ere.d.s en: E.Exist. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1ft AcIlDI. 
\) FILIALES - 1 2 2 1 - 2 - 2 2 10 
Un16n Europea. - - 1 - - - 1 - 2 • 12 
lemani. - - - - - - - - 1 1 2 
HOlgle. - - - - - - - - - - -
I'r.nci. - - - - - - - - 1 1 J 
r tal1. - - - - - - - - - - -
o:r;tug.l - - - - - - - - - 2 2 
,&:100 Unido - - - 2 - - - - - 1 • 
,aato - - 1 - - - 1 - - ( l )  1 
.tras OCDE - 1 - - 1 - - - - (1) 2 
'ElfU - 1 - - 1 - - - - ( 1 )  2 
.pOn - - - - - - - - - - -
Canadi/Suiza - - - - - - - - - - -
.tln�lIIfirle. - - - - - - 1 - - - 1 
paise. habas - - 1 - - - - - - ( 1) J 
R� - - - - - - - - - - -
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Bl OFIClRAS 
N' • Un de " 0  121 192 40. "9 475 '" 722 938 1090 1242 
fa t' ieln.s/ en tic1ad 20,2 27,4 50,5 49,9 47,5 49,8 51,6 62,5 6 8 , 1  65,4 
, a/tot.l SiBteIIla 1 0,5 0,7 1 ,  • 1, S 1 , '  1 , 7  2 , J  2 , 9  J , '  J , 8  
p ro-JIIaDO. : Ofie./ent. 
1II8dla del SisteJDa 119,5 125,4 130,6 134,4 136,7 138,6 141,8 143,1 147 ,2 146,8 
e l  E>lPLEAIlOS 
�, • Un de al\o 2000 3176 7098 7834 8068 8153 9897 12197 12894 13569 
FIlP1ead.08/ouelna 16,5 16,5 1 7 , 6  1 7 , 5  1 7 , 0  16,4 13,7 13,0 11,8 10,9 
, s/total Slstellla 1 0,9 1,' J , O  J , '  J , S  '" . . , 5 , 1  S,,  S , 7  
PJ;."Q-IIMIIIIO. : Emp1./ofie. 
Jaedia d.el Sistema 9,0 8,' 8,J 8 , 0  8 , J  8 , 1  8 , 0  7 , 9  7 , 9  7 , 9  
t Entendido eo.o total baneos (p(lblleoa y privado.) + e.ju. 
- 42 -
BAlfCA EX'l'RlI.NJERA; SUCURSALES 
1 . 2 .  Evolución del na-ro de entidad .. , or1cinaa y emplBlldoa 
Entidad" creadaa en; E.ElICiet. 
1982 1983 1984. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 •• AcUlll. 
) SUCURSALES - • 1 - 2 2 1 1 6 1 .. 
ni6n Europea 2 2 - - - 1 2 1 • - 27 
lemania - - - - - - - - 1 - • 
'lgoica 2 - - - - - - - - - 2 
rancia - 1 - - - 1 - - - - 7 
'taHa - 1 - - - - 1 - 2 - 6 
ortu9al - - - - - - 1 1 1 - 3 
eino Unido - - - - - - - - - - • 
•• to - - - - - - - - - - 1 
troa OCOE - 2 - - 2 1 - - 2 1 11 
EUU - 1 - - - - - ( 1) ( 1) ( 1) 6 
'060 - 1 - - 2 - - 1 2 2 9 
anadl/suiza - - - - - 1 - - 1 - 2 
atlnoamérica 2 - - - - - - - - - S 
a1 ... Arabes - - - - - - - - - - -
� - - 1 - - - ( 1 )  - - - -
1982 1983 1984 1985 19815 1987 1988 1989 1990 1�91 
B)  OFICINAS 
.. • fin de al'lo 90 97 101 107 llS 118 121 121 152 157 
joUcinaa/entidad 3 , 1  2 , 8  2 , 8  3 , 0  3 , 0  3 , 0  3 , 0  2 , 8  3 , 2  3 , 2  
, a/total Sistemal 0,3 0 , 3  O, _ 0,_ 0,_ 0,_ O , ,  0,_ O , S  O,S 
Pro-memo. : Ofic./ent. 
III8CI.la del Sistema 119,5 125,4 130,6 134,4 136,7 138,6 141,8 143,1 147,2 146,8 
C 1 EMPLEADOS 
• • fin de afto 2950 3078 2899 2971 3273 3213 3237 3485 J776 J693 
ElIIpleadOll/of ici na 23,5 21,6 19,8 19,4 19,2 18,5 15,6 U , 8  lJ,4 12,3  
\ _/total Si_tema 1 1,3 1,3 1,2 1,3 1 , _  1 , _  1, _ l,S 1,6 1 , 6  
Pro-memo. : Empl./oUc. 
l118dia del sill't8llla 9,0 8,6 8,3 8,0 8 , 3  8 , 1  8 , 0  7 , 9  7 , 9  7 , 9  


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. EVOLUCICJII DE LA FlNA/CIACICN Y DE LA ACTIVIDAD FUERA DE BALAo'Cf 
l S/TOTAl SISTEMA 
._. ____ 0 ________ • ____________ • _________ • ______________________________ .. ________________ • ____ 0 
I , e A , , ° ° A , s I F U T U R O S  I 
F I� . •  -----------------------------------------_ ------------- -------0------0------. -------0 
OE I OTROS RESIDENTES I ¡.() RESIDENTES I 
'00 .------.------.------0------0------.------.------.------.-------01'11-
I TOTAL I PT" 1 "  100000' 1�10- IRESTO I TOTAl I PTA 1 '" I� I�IT� I NES S'IlAPS y aUTI- RESTO DAS CJ' . FUT . 
• ------0- -----.------.-- ------------------------------__ • ______ 0 ______ • _____ .• ______ • _______ • 
116,' SS,6 ss,e 116,8 ss,e 91,0 91,6 97,3 19,8 6Z,6 
"" ,  62.1 62,1 82.5 52, , 95,0 86,3 96,' 6'" S8,6 
51,2 6 1 . 2  61,2 .... 61,4 .... . 2 92,8 81,S 93,9 ", '  ,,O 
59,1 58,2 5 8 , 1  8 1 , '  5 8 , 1  "" S  9 1 , 0  18,1  92. T 50,7 9,-
",,- 55,6 55,6 85,7 53,3 71,5 85,3 69,' 9 1 , 1  5 1 , 9  33,' 
",,' 54,8 54,8 86,' 5 1 , 3  76,3 8l,8 68,8 89 , 7  54,8 n,4 
69,6 53,l 53,l 8l,9 5 1 , 1  64,0 60,' 69,1 ," , 1  56,6 51,7 
69,S SO,6 50,6 ",,7 SO" Sl,' 16,4 66,3 85,' 53,4 so,_ 
66,- '8,1 46,8 n,9 49,l 46,6 77 ,9 67,5 , 85, 1 57,l 71,9 '9,3 
SS,. SO,3 SO,, 61,0 SO,7 '8,5 77 ,6 68,3 ",e 63,e 56,0 53,7 
7,0 33,1 33,' o,e 33,1 1,3 6,_ 1 , 1  e,' 37,4 
9,' 36,1 36,' 0 , 1  36 , 1  ',- 10,8 I , e  11,2 ' , 7  
Il,8 36,0 36,0 0,3 35,0 4 1 , 0  '-' 10,1 '-' 18,9 ",,6 
O,, 38,6 36,6 O , ,  39,1 ",e 3,' 14,0 '" ll,4 31,9 
e,7 40,7 40,7 O,, 43,8 15,6 9,- ,", , 3,3 19,2 ,",e 
7,7 4 1 , 0  4 1 . 0  0,5 45,8 Il,O 10,8 l4,9 3,' 16,4 e,3 
8,7 4 1 , 8  4 1 , 8  0 , 7  45,8 l l , l  1 1 ,5 l3,7 _ , 1  15,2 7 , 1  
7 , 5  43,8 43,9 1 , '  46,l " , 1  1 1 ,9 l3,l -,9 18,7 13,7 
e,7 '5,7 45,8 16,8 41,0 4 1 , 0  ll,4 l l , 3  8,_ 13,1 8,9 15,3 
9,5 "",2 4',3 lB,' 45,4 39,0 Il,5 19,4 7,3 ',e ',' 14,8 
,"" 1 , 3  1 , 3  30,5 1 , 3  1 , 7  ',0 I,e 13,3 0,0 
30,3 I , e  1 , 7  11,4 ' , 8  I,e 3,0 1 , 7  16,0 31,6 
30,0 '" ". 1 5 , l  ' , e  14,8 . . ,  7 , 8  3 , '  l4,6 ,",S 
30,_ 3,' '" 18,5 ',e 13,1 5 , 1  7, 9 . . , 26, 9 58,7 
30,8 3,7 3,7 1 4 , 1  '-' ',' ',3 _ , 8  5 , 5  l8,a 36,8 
31,' - ,' .., 13,3 '-' 1 1 , 7  e , _  6,3 e,s ",8 19,3 
l3,l 5,0 5,0 16,4 3 , 1  1',l 7,e 7 , '  7,e le,l 35,' 
>3,0 5,6 5,5 12,l 3,e 13,5 ' , 7  10,4 ' ,' ll,9 35,' 
l4,9 s,e s,e 10,3 3,e Il,4 9,6 1 1  ,3 ... ,",e 19.4 35,3 
l4,7 S,, 5,5 6,8 3,e Il,5 0" Il.4 e, , ",,8 " ,- 3 1 , S  
e,_ 0,6 o,e 7,6 0,6 0,_ 0,3 0,_ 1 , '  0,0 
e,' 1 , 1  ' , 1  s,e 1 , 1  o,e o,e 0,6 1 , 0  ' ,' 
7 ,3 ,,O ,,O 7 ,6 ,,O ',e '- ' _ , 7  '- '  ',- 12,9 
7 , '  ',- ', - 7,0 ',' 7,3 3,_ -,e '" 1 " ll,3 
.., '-' '- ' 7,7 ',- 7,3 3,7 '-' _,O I , e  6,e 
7,' 3,3 3,3 ',e ' ,' e,3 _ ,S 3, _ 5,0 '- ' 6,6 
',3 3,9 3,' 1 1 ,4 ' , 7  1 0 ,  I 5 , 7  , , - S , ,  -, , 11 ,O 
e,3 -,e -,e 6,0 3 , 1  10,4 e,e 7 , '  e , 1  ' , 7  15,8 
e,' -,e -,e ',- 3,_ 10,0 7,' e,3 8,5 5,0 1 , '  15 . 1  



































3. EVOLUCl1)\l DE LA Fltw(:IACIIJII Y DE LA ACTIVIDAD FUERA DE BAL»CE (C1).ITINJACI�) 
X SITOTAL SISTEW. 
.------.--------------------------------------------------------------.---------------------. 
I A C R E E O O R E S  I F U T U R O S  1 FlNAN . • -----------------------------------------.--------------------.------.------0--- ----. 
,1is ¡;O;;�T;;;'"j--;.;--i=l�¡;O:i;;sro-¡;O;�-¡�;;�¡�;.;--¡�I- Iª;�1��TYI 







17.4 1 . 1  
16,7 1 . 0  
18.0 0.8 
18.4 0.8 









1 \  ,3 0,7 
8,0 0 , 1  
\0,3 0 , \  
\0,3 0 . 1  
\0,4 0,1  
10,3 0 . 1  
10,7 0,3 
7 , 9  0.3 
1 , 4  0,3 
7,9 0,2 
1 , 1  0,2 
0,6 22,8 
0,6 1 1  , 5  
0,1 1 , 6  
0,8 1 1 , 5 
0,1 6,4 
0,9 4,5 
1 , 1  5,0 
1,0 6,2 
0,8 1 , 8  
0,8 3,6 






0,8 4 , 6  




0 . 1  8 , 1  
0 , 1  2.3 
0 . 1  6.6 








0 , 6  

















0 , 1  
0, 1 
0 , 1  




0 , 1  







4 , 2  











2 , 1  
1 , '  
0,7 
1 , '  
1 , 5  
1 , 0  
0,7 
0,6 
1 , 3  
1 , 2  
1 , '  
1 , 7  
1 , 6  
1 , 9  






1 , 0  
1 , 1  
1 , 1  
1 , 0  
1 , 7  
2 , 7  












1 , 7  
1,2 
3 , 1  
3 , 1  
1 , 6  
2.9 




1 , 6  
1 , 9  
2 , 1  
2, 1 
1 , 3  
2,5 






1 , 0  
1 , 0  
0,6 
O,, 
0 , 2  
0,3 
0,6 
1 , 0  
1 . 2  12.0 
1 , 1  15.0 
1,2 22;2 
1 , 5  25.0 
1 , 5  21,0 
1 . 5  25,6 
1 , 9  24,1 
3 , 1  23,3 
2 , 1  24,1 17,8 
1.8 20,0 29,2 
0,9 8,0 
0.9 6,6 
0,9 10, 1 
1 , 0  1 1 , 1  
1 , 1  13, 1 
1 , 2  \2, 1 
1 , 8  1 1 , 8  
2,9 12,8 
1 , 9  1 1 , 4  1 1 , 5  
1 , 4  1 0 , 1  20.6 
0.4 6.0 
0,2 8,5 





0 , 1  10,5 
0,2 12,6 6.2 















1 1 ,6 
1 , 5  
6 , 9  
6 , 5  
6,6 












f. VARIACI{)t INTERANJAt. OH TOTAl. BAL»CE � AREAS GECOW'ICAS DE (JIIGEN 
... " 
1982 3<0. , 
'983 9.' 26.5 19,e 20,1 16, 1 21,2 fO,7 f8,f f8,8 42,9 
"" 19,1  4 1 , 0  22,2 , . - 2f,5 17 ,8 00.9 45,1 U , 4  56.0 
" .. 14,1  20.9 21,5 ' . 3  25.0 18,1 34.0 23. , 2 1 , 9  42,5 
, ... '. - O., -.' ' . 7  -3,2 ••• 4 1 , 1  -7,5 -10,3 3 1 . 1  
"., ' .  , 13,0 1 1 , 8  13,e 3.7 10,2 fO,O 12,8 '.- ".' 
, ... 20.0 15,9 2f,2 31 , 1  18,2 50.3 -I,f ••• 3.' 48.5 73,0 
"" 16,8 22,9 31,2 107,9 15,7 OO •• 23.' <.3 -1,1 31,2 u,5 
"" 12,5 17 ,5 22,8 18,0 33.' 12,f 24,1 14,9 '.' 37,8 23.3 
"" 13,f 16,1 25.9 30._ ".5 1 1 ,  1 f5,5 5.' - 1 , 1  2f,3 27,1 
"""'" " 13,f 18,9 20,1 22,0 17 ,e 2 1 , 1  33.' 16,l 12,1 39.' 
, 
PFIOI!IaCR I A: 
------- ----
TOTAl. eALNCE 77.OZ4 .. ". f.951 '" '.033 1 , 397 767 1 .920 1.31f "" 














































5. ESTRUCTURA DE LA FINAt(;IACI().I 
, 



























17 , 6  
2 1 , 1  
























5 . 1  









' . 5  
' . '  
' . '  
'.' 
'.' 








' , 7  
5.  , 
5 . '  
' . 5  
'.7 
5.5 
5 , 1  
5 . 1  
'.' 
5 . '  
5 . 3  




1 1 , 2  
1 1 , 7 
1 1 , 9  
1 2 , 1  
1 1 , 3  
1 1 , 6  




1 1 ,2 
10,8 
10,0 














• • •  
.. , 
1 1 , 1  
10,5 
1 1 ,5 
10,5 
10,8 
1 1 , 5  
1 1 , 7  
1 1 , 0  
1 1 .4 
��� ¡;�=��;:�� r�-I �ES 10lFa 
(8) • ·----·-·-------------OTROS .--.---.---.- -.--.---. 
(9' 



















































5 . 1  
S.' 
'.0 
' . 1  






























1 0 , 1  








































' , 1  
' . 1  
'.5 
7 , '  
7.' 
'.' 
' . '  
' , '  
' . 0  
, " 
1 . 5  
' . 3  
, , S  
1 . 5  



































0 , 7  
O • •  
O.' 
O., 
1 . '  
l . '  











' . 7  
'.3 
'.' 






3 . 1  
152,0 





5 1 , 7  
5 1 , 8  




























5 1 , 1  
".2 









































7 . 2  
7.' 
7 , 5  
7 . '  
' . 1  

























1 . 2  
1 . 5  
' . 3  
'.' 






2 . 8  
" 






3 3  
3 3  
O 1 
" 








0 2  
0 2  
0 2  
" 
" 
0 5  
0 8  
0 7  
0 7  





1 , 3 
1 . 1  
1 , 1  
1 .0 
1 , 0  


































S, ESTRLCTlRA DE LA FIN»CIACiON (C()ITlMJACI(}l) 
, 
___ ._. _____ 0 ______________________________ • __ • __________________ • _________ , 
1 PASIVOS SIN COSTE . 1  P A S ]  V O S  O N E R O S O S  
• ___ . __ • ------o _o ____ o ______ • ____ 0"0 _ _  • ___________ ._. ___ • ____ • _______________ • ______ • 
TOTAl 
TOTAl (4) 
( 1 )- FIN>OS (5 ) • 
(Z) ",.,. , 'mo (8) • 
(3) (9) • 
(2) (3) ( 12) 
I INTERliEDlAAIOS FI!WClEAOS 1 10_ . --------------------. ------ ""'''''''S IFl!WCIACION DE ECAS I 





(6) I �) I (6) ITOT.S-j PTA 10-11 (10) I �1) I ( 12) 
• __ -__ .0 _____ -o _0_ 0 __ ' _o ____ • _____ -o ____ _ .0 ___ • _-o ___ 00_' ______ • ___ ___ • ___ 0 __ ' _. _._ •• 
14,5 " .  1 1 , 7  ",S 15,' JO,' 45,1 O,, ',- 1.8 1 ,' 0,0 
18,3 ,,S 15,8 81 .1 73,0 28,1 U,4 1 ,0 7 ,8 ' ,- 1 ,' 0,0 
23,8 ... 21,4 76,2 67,4 27,1 39.7 O,, ', 1 ',9 1 , 1  0,0 
23,5 U 21,3 76,5 61,0 3 1 . 1  35,9 0,9 ... 7.Z 1 ,3 0,0 
. "  ',7 .,8 90,8 79.6 51 ,9 27.6 1,8 ' ,- 8, 1 1,3 0,0 
',5 3,0 8,5 90,S 78,3 5 1 .2- 21,0 1 , 1  1 1 ,  I 10, , 1 , 0  0 , 1  
10,0 3,' ',- 90,0 15,7 ",9 27,1 0,8 13,5 12.,2- 1 , '  O,, 
12..1 _ , 1  ',0 87,9 13.l 47,7 ",S 1 ,0 13,4 1 1 , 4  1,0 0,_ 
12..9 _,S 8,_ 81,1 75,1 49,6 Z5,8 0,8 10.8 9,_ 1,- 0,_ 
12.,9 _,8 8,3 87 . 1  75.5 50;0 Z5,' 0,7 10,5 9,_ 1 , 1  0,3 
13.3 ',' 10.6 ",7 n.e 24,0 48,6 0,5 13,5 1 1 , 9  1 , 8  0,0 
16,3 2,' 13,8 63,7 11,5 23.5 48,0 O,, 1 1 , 4  . ,. 1 , 5 0,0 
21,3 ,,S 18,8 78,7 ",1 23,2- 42,9 0,5 12, 1 10,5 1,8 0,0 
19,9 ',' 17 ,6 -80,1 ",3 ",3 40,0 0,8 13.0 1 1 ,5 1 ,8 0,0 
8,' ,,S ',0 9 \ ,6 76,_ 43,_ 32,' 1,8 13,' 1 1 ,9 1 ,8 0,0 
8,7 ',8 ', 1 9 1 .3 15,' 48,0 29.6 1 , 1  ¡4,5 13,0 1 ,5 0, 1 
9 ,5 3,5 .,0 90,S n.a 4Z,2- JO,O 0,3 17,7 15,8 ,,O 0,3 
10,4 3,' ',5 89,6 70.8 45,' 25,4 0,6 17,7 14,' 3.3 0,5 
11 ,O -,' 8,8 89,0 73, 1 4S,7 28,' 0,5 14,8 12.,6 ' , 1  O,, 
10,4 3,' .,. 89,' 15,1 .8,0 27.1 0,_ 13,6 12.,2 1 ,- 0,5 
16.5 " .  13.6 63,S 80,0 .tO,7 39,3 O,, ',8 1 , 1  1 ,. 0,0 
2\ ,0 2 ,5 18,5 79,0 15,1 3'" 39,3 1 ,- ',- 1 ,' 0,9 0,0 
",8 ',3 24,5 73,l 69,0 33,3 35,7 1 , 1  3,0 ,,S 0,5 0,0 
27,9 1, 1 25,1 12,1 67.8 38,' 31 ,0 1 , 1 3,3 ',' 1 , 1  0,0 
10.2 ' ,9 7 ,3 89,8 83,' 83 , '  2.0,5 1,' ' , 1  3,' O,, 0,0 
10,4 3.5 8,' 89,8 81,8 58,0 U,, 1 , 1  8,7 8,3 0,_ 0,0 
10,7 3,7 7, 1 89,3 80,_ 55,7 24,1 1 , 1  7,' 7,5 0,3 0,1 
'.,. -,- 10,0 85,. 76,5 50,7 Z5,7 1 ,' 7,' 7,3 0,3 0, 1 
15,. _,9 10.5 ",8 71,9 53,. 24,5 1 ,3 S,, _,9 0,5 0, 1 
18,9 6,0 10.9 83, 1 76,1 53,2 22,9 1 , 2  5,7 5,0 0,7 0,1 
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O. 1tt>ICACXM:S DE. ACTIVIDAD 
"ILES PTA T 1 
.. _-----�.--------.-------- .-------- . -- ------. --------. 
,"""- CREDITO ""'" 10 "'00 FINAt(;, ""'EIIO-
SI'" A TIPO '"""'" ""'lO '" RE' 
CRfl)1TI- VARIABLE FISICASI C/C lNTEAS. w.oRlO Y 
ClAI I INVER- ""'" 10 1 0"'"' 1 
""''''''' SI'" ,. PRIV. ""''''''' TOTAl 
CREOIT . """ 
. --------0-------._--------- ----- --- ------- --. ------. -. 
SAtO. "'-'Clc»w' 
"., 5 . 574 3,' 0,0 6.531 0,0 
"., S '" " . . , . O . ... " ,' 
.... O.09S O, , , ,3 8.163 33,0 
"" 6.400 1 1 , 4  ' "  9. 154 28.9 
" .. '.036 14,6 29,0 25,3 9 . 700 32.8 
1987 '-'09 U,O 3 1 , 7  28.0 10.6,u " ,' 
"" 10. 988 14,9 21,.t 31.7 12..086 .. , . "" 12.3" 14,2 2'" 37,3 13.413 32.0 
"., 13. 532. 16,2 30,2 46.5 ).f. , 697 32,9 
"" 14.9"5 19.1  3 1 . 1  5 1 , 7  16.556 33,S 
TOTAL CAJAS AH:JlROS 
"., '.202 2 , 3  '.ea; 0,0 
"., 5 . 101 2,S 9 . 108 0,0 
" .. 5.589 • , O  10.163 0,0 
"OS s.ea; · , - 12. 124 0,0 
" .. 6.410 ',' 78,1 1 1 , 1  13.588 30,' 
"" 7.461 ., . 740,1 13,0 '4.763 30,6 
"  8.554 10,0 78,0 1 4 , 8  16.283 33,' 
"" 10.059 13.0 n,S 11 ,6 18."13 37.7 
.'" 1 1 . 361 13.9 7 1 , 2  20,3 20.631 3'''' "" 13.109 16.6 73,1 24,5 22.636 37,0 
BAta EXTRAHJERA 
1982 ZO.763 50, , 0,0 " . 397 0,0 
"" 18.010 61,9 O,, " . 899 63,2 
" .. 1' .712  56,8 O,, 5,906 4 1 ,9 
"OS 18.385 58,6 O , ,  7 . 255 37.1 
" .. 1 7 . 529 56,8 6,' 32.2 8.353 48,7 
"., 16. 808 56,S 10,7 16,3 10.352 oo , '  
"" 17.9OA OO, , 1',3 '2.' 12.091 53,8 
.... 18.001 55,4 15.5 46,4 13.681 4S.1  
.", 19. 1SZ 5'.8 18,3 50,2 14.216 '6,6 
"" 22. 504 S',9 1 9 , 8  54.0 15.098 4S.S 
FILIALES EXTFW«JERAS 
1982 13. 423 '8. , 0,0 ' . 938 0 . 0  
"" 10.410 4 4 , 1  2, , 5 , 925 55,7 
"" 7. 759 34,2 2,' 6. 194 37.5 
"OS 8. 784 36,0 · ,. 7 . 410 35,2 
"as 9. 873 as, , 15,0 27.0 9.212 4S,S 
"., 10.188 as, , 2 1 , 1  12,8 1 1 . 228 53,0 
"" 10. 702 35,0 211,0 37.7 12.507 4S,6 
.... 1 1 .  393 3 1 . 2  U,, 42.5 14.308 u,O 
"" 13. 222 33, , 3 1 , 3  41,0 15.'13 42,8 
'99' 15 .257 33,0 33,2 50,4 16. 104 40.6 
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6. !N)!� DE ACTIVIDAD (CONTlNJACICN) WILES PTA V 1 
• __ ______ 0 ________ • ________ • ________ • ________ • ________ • 
""'R- CREDITO CRECITO SAlDO F¡�. ACREEl)(J-SI'" A TIPO """"'" WE010 '" RES CREDITI- VARIABLE FIS1CASI C/C INTERB. WAOR1D Y 
"'1 1 INVER- CREDITO 1 a_ 1 
""'-EAIlO SI'" S. PRIV. ""'-EAIlO TOTAL CREOIT . ACREE. 
• ______ -·0 ___ • ___ -o _______ o. ________ 0_._. ____ • _______ o. SUCl.JRSALES EXTRANJ. 198Z 25.851 65,7 0,0 4.021 0,0 1983 25.012 89,_ 0, 1 3.819 75,4 19'" 30. 666 69.9 0, 1 5.247 53,9 1985 36.091 72.9 0, 1 6 .697 "2,4 1986 37.090 7 1 , 1  1 , 2 79,6 6.15S 60,9 1981 33.73l 73,1 1 ,7 85,3 8. 1 10 ",7 1988 39.721 78.4 2, 1 95,0 10.529 12,5 1989 41 . 180 78,9 2 , 1 97.7 1 1 .481 65,9 1990 40.189 79.3 l , a  95.0 9.996 67,8 1991 48.337 79.6 2,0 103,4 1 1 .5 12 71 ,7 
SlJO..flS. \,INICN EURCPEA 1982 21 .063 ",9 0,0 4.594 0,0 1983 21 . 121 67,9 0 , 1 • .  325 89,_ 19" 23.150 72,7 0,1 5.835 57,5 1985 Ui.367 13,6 0, 1 7.314 45,1 1986 27. 120 71,9 1 ,9 70,8 6. 854 ",,9 1987 24.549 69,0 2,6 12,7 7.958 67,6 1988 28.426 75.7 3,6 85,6 10.449 76.4 1969 29. 796 74,9 3,6 60,5 1 1 . 688 65,' 1990 29.367 13,8 3,0 65,0 10.987 69,_ 1991 36.595 74.5 2,9 9 1 , 1  Il.576 69,6 
SUCURS. EX TRACOON [T. 1982 42.585 67.0 0,0 l.018 0,0 1983 41 .889 71 ,8 0,0 2..176 1 14 , 1 19" 5l.989 66,2 0,0 3.501 36,3 
1965 66.468 n.l 0,0 4.110 ",6 1886 62.375 70,2 0,3 2.17 ,5 4.279 43,8 1987 61 .l41 78,0 0,_ 3 1 1 , 5 8.566 132.,5 1988 75.12.3 81,6 0,_ 2.36.8 10.778 60,6 1989 74.970 83,6 0,3 390,6 10.861 66,2 1990 67.871 85,' 0,_ 236 ,0 7. 458 61 ,0 1991 79.377 85,6 0,6 310.5 8.700 79.0 
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7.  EI/OLUCI()l DE LOS PR!I(;!P.6.LES MARGEtES EN TERIII !«)S DE AnI 
+--------+--------+-----------------.--------.--------+-----.-.+-.------. OTROS GASTOS CE LOS I """"1- OTROS """"" """""- OJE: IMGEN EN70 "",,"l-
OE TOS EXPLOTA-' --------. CE CE ENTOS , RESULTA-lNTERIiE- (R)INA- CI .. I ¡EXPLOTA- CRfOITOS RESULTA- 00 OIACICN RJOS PERSCJW. CI()I OOS NETOS 
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
BN.'CA NACI(NAl 
1982 3 , 6  0,8 -3,0 1 , '  -0.5 -0,3 0" 
1983 ' , 2  0,9 -3,2 -2,2 1,9 - 1 , 0  -O,Z 0 , 7  
1964 ',0 0, 6 -2,9 - 1 ,9  1 ,6 -0,9 -0,3 0,6 
1965 3,6 0,6 -2,8 - 1 , 9  1 , 7  -0,6 -0,3 0 , 7  
1966 ' , 1  0,6 -2,9 -\ , 9  2,0 -0,6 -0,5 0,9 
1987 ',3 0,6 -2,9 - 1 , 9  2 , 2  -0.6 -0,5 1 , 1  
1968 ',3 0,7 -2,6 - 1 , 7  2,' -0,6 -O.Z 1 , '  
1969 ' , 2  0 , 7  -2,6 - 1 , 6  2,3 -0,5 -0, 1 1 , 7  
1990 ' , 1  0,7 -2,7 - 1 , 7  2 , 2  -O,A -0,1 1 , 7  
1991 3,6 0,6 -2,7 -1 ,6 1 , 9  -O,, 0,2 1 , '  
TOl AL CAJAS AI-GlROS 
1982 ' , 1  0,0 -3.5 -2.2 1 , 6  -O,, -0, 2  1 , 0  
1963 ',6 0,0 -3,4 -2,2 2, 1 -0,8 -0,3 1 , 1 
1964 ',' 0,0 -3,3 -2,0 2 , 1  -0,6 -O,, 1 , 1  
1965 ',0 0 , 1  -3.1 - 1 , 9  1 , 9  -0,5 -0,3 1 , 1  
1986 5,0 0,3 -3,Z -1,9 2,0 -O,Z -0,6 1 , 0  
1987 ',3 0,3 -3.l -1,9 2,3 -0,4 -0,5 1 , 4  
1968 4,6 0,3 -3 ,0 - 1 , 8  2 , 1  -0,4 -0,9 0,6 
1969 4,' 0, 2 -3.0 - 1 , 6  1 , 7  -O,Z -O,, 1 , 1  
1990 ' , 1  0,3 -2,9 -1 , 7 1 , '  -0,3 -O,Z 1 , 0  
1991 4,0 0,3 -2,9 - 1 , 7  1 , 4  -0,5 0, 1 1 , 0  
BAhCA EXTRANJERA 
1982: 1 . 6  O , ,  - 1 , 2:  1 , 0  -0,4 0,0 0,6 
"63 1,9 O,, -1,4 -0,8 0,9 -0,4 -0,0 0" 
"64 2,3 O,S - 1 , 7  -0 ,9 1 , 2  -0,5 0,0 0,7 
"65 2, 1 0" - 1 , 6  -0,9 0,9 -0, 3 0,0 0,6 
"86 2,2 0"  -1,8 - 1 , 1  0,9 -0,2: -0,0 0 , 7  
1987 2, 1  O,, - 1 , 8  - 1 ,  , 0,6 -0,2 -0, 1 0" 
"68 2,3 o,e - 1 , 9  - 1 , 1  1 , 0  -0,3 0,0 0,7  
"69 2,' 0" -2,0 - 1 , 2  1 , 0  -0,2 -0,1 0,7 
1990 2,0 O,, -2, , -1 ,2 1 , 0  -0,3 -0,0 0,7  
1991 2,' 0 , 7  -2,0 - 1 , 1  1 , 1  -0,5 0,2 0,6 
FILIALES EXTRANJERAS 
1982 2 , 1  O,, -1 ;3 1 , 2  -0,3 0,0 0,9 
1983 2,6 0" -l,O - 1 . Z  1 , 1  ·0,5 -0, 1 0" 
"64 3,' 0,7 -2,8 -',7 1 , '  -0, 6  0, 1 0,6 
1985 3 , 2  0 , 7  -2,8 - 1 , 7  1 , 2  -0,4 0, 1 0,6 
1986 3 , 1  0,6 -2,7 - 1 , 7  1 , 0  -0,3 -0, 1 0,6 
1987 2,6 0,7 -2,6 - 1 ,6 0,9 -0,5 -0,0 O,, 
1988 3 , 1  0,6 -2,8 - 1 , 7  1 , 2  -0,4 -0,1 0,6 
"69 3 , 1  0,7 -2,8 -1 ,6 1 , 1  -0,3 -0,0 0 , 7  
1990 3,3 0,8 -2,8 -1,6 1 , 2  -0,4 0,0 0,6 
1991 3 , 2  1 , 0  -2,9 - 1 , 7  1 , '  -0,7 0,3 0,9 
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, . Evt)..UCIC).j DE LOS PRIl«;lPAlES IoIARGENES EN TERMIt-()S OE A1lI (CCNTI�ACI()II) 
. �-------.--------.-----------------.--------.-----------------.---------
0TF<lS GAS'OS DE COS I """'" I - 0TF<lS ."lEN """"- WE: MAAGEN EN70 SANEA/ilI-
CE TOS EXPLOTA-o--------- CE DE ENTOS y RESULTA-
INTERNE- (RlINA- CII>< I I "lptO"- CREOITOS RE$lJL TA- 00 DIACICtI RIOS P�L CI(JII OOS NETOS 
---------.--------_--------.------___ _________________ . --·-----0---------
SUOJRSALES EXTRANJ. 
198Z 1 ,' O,, - 1 , 2  0,9 -0,5 -0,0 D,' 1983 1 ,' D,_ -1 ,2 -0,6 O,. -0,4 0,0 O,S 19" 1 ,' O,, - 1 , 1  -0,5 1 ,0 -0,4 -0,0 O,, 1985 1 , '  O,, -1,0 -0,5 O,. -0,3 0,0 O,. 1966 l , S  0,_ - t , 1  -0,6 0,8 -O, I 0,0 O, , 1987 l , S  O" - 1 , 1  -0,6 O, , -0,0 -0,1 O,. 1988 1 , _  0,_ -1 , 1  -0,6 0,8 -0,1 0 , 1  0,8 1989 1 ,9 0,3 -1 ,2 -0,7 0,9 -0,1 -0,1 O, , 1990 2 ,0 0,0 - 1 ,2 -O ,  , 0,8 -0,2 -0,1 O,S 1991 1 , '  0,_ -1 ,2 -0,6 0,8 -0,2 0 , 1  O, , 
SUCURS. UN! 1)11 El.RCPEA 
1982 1,' O,. - 1 ,3 0,8 -0,5 -0,0 0,3 1983 l , S  0,_ - 1 ,3 -0,8 O,. -0,4 0,0 0,2 19 .. 1,' 0,_ - 1 , 1  -0,6 0,8 -0,4 -0,1 0,3 1985 1,3 O,, - 1 , 1  -0,6 0,8 -O,Z -0,1 0,3 1988 1 ,3 O,, - 1 ,2 -0,8 O,S -0.1 -0, 1 0,3 1981 1,_ 0,3 - 1 , 2 -0,8 O,S -0,1 -0,2 0,2 1988 l ,S 0,_ - 1 ,3 -0,8 O, , -0,2 -0,1 0,_ 1989 " , 0,3 -1,3 -0,8 D, , -0.1 -0,0 D,6 1990 " , D,2 - 1 ,3 -0,8 D,7 -0,2 -0,1 D,_ 1991 l ,D D, , - 1 , 1  -0,8 0,6 -0,2 -0,1 D,2 
SUCURS. EXTRAIXMJN!T. 
1982 1 ,6 D,S -1,0 1 , 1  -0,3 -0,0 D,7 1983 1 , '  D,5 -1 ,0 -0,4 1 , 1  -0,3 0,0 D,9 19" 1 ,  , D,5 -1 .0 -O,, 1 ,2 -O,. 0 , 1  D,9 1985 I , S  D,3 -0,8 -0,3 I ,D -0,3 0, 1 D,8 1986 1, , D,3 -O,, -0,4 1 , 2  -0,2 0,2 1 , 2 1987 1 , 5 0,_ -0,9 -0,_ l , D  D,D O,D l ,D 1988 1 , _ O,, -O,, -O,. 0,9 D,O D,_ 1,3 1989 2 , 1  D, l -1,0 -o,S 1 ,3 -0,1 -0,3 0,8 1990 2,3 -0,2 - 1 , 1  -0,5 D,9 -0,1 -0,1 D,8 1991 2,S -o,D - 1 ,3 -0,6 1 , 2  -0,2 D,' l,S 
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SUCURSALES EXTRANJERAS 
7. EVOlUC!().I ce: LOS PRI�!PALES MARGENES EN TERIUN)S ce: ATloI (�mIJACI().I) 
+--------+--------+-----------------.--------.--------.--------.--------. 
0_ ",ros DE LOS 
I 
","""l- O_ 
1<ARGEN PROOUC- QUE: ...... EN70 ","""l-
OE ros EXPLOTA-·--------+ CE CE ENTOS y RESUL TA-
INTERIoE- CRHNA- ,,1)< 1 1''''1.°''- !:REDITOS RESUL TA- 00 




198Z 1 , _  0,5 - 1 , 3  0,6 -0,8 -0, 1 -0,1 
1983 1 , 3  0,5 -1,3 -0,9 O,, -0,5 0 , 1  -0,0 
1984 1 , 5  0,_ - 1 , 1  -0,7 0,8 -0,4 -0, 1 0,3 
1985 1 , 1  0,_ - 1 , 1  -0,6 O,, -0, 1 -0, 1 0,2 
1986 1 , 3  O,, - 1 , 2  -0,8 0,5 -0,1 -0,1 0,3 
1987 1 , 2  0,_ - 1 , 2  -0,8 0,3 -0,1 -0,1 0,2 
1988 1 , 5  O , ,  - 1 , 3  -0,8 0,6 -0,3 -0,1 0,2 
1989 1 , 8  O,, -1,3 -0,8 0,8 -0,1 0,0 0,5 
1990 1 , 8  0 , 3  - 1 , 3  -0,8 0,6 -0,2 -0,2 0,2 
1991 0,6 1 , 0  - 1 , 1  -0,6 0,5 -0,1 -0,4 0,0 
ESTAOOS LNIDOS 
1982 1 , 6  0,5 - 1 , 0  1 , 1  -0,4 -0,0 0,7 
1983 1 , 7  0,_ - 1 , 0  -0,3 1 , 1  -0,3 0,0 0,8 
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